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Det f o r e l i g g e r  p l a n e r  om kraf tu tbygging  i Melt ingvassdraget .  
Denne r appor t  bygger på 1) bunndyrundersØkelser u t f Ø r t  a v  Labora to r i e t  
f o r  ferskvannsØkologi og inn lands f i ske ,  DKNVS, Museet (Langeland 1980) 
og 2 )  be fa r ing  i vassdrage t  8.10.1979 som de undertegnete  de l tok  i 
sammen med r ep resen tan te r  f o r  utbyggeren Nord-TrØndelag E l e k t r i s i t e t s v e r k ,  
Utbyggingsavdelingen i Nord-TrØndelag Fylke, Mosvik kommune og S t a t e n s  
Forurensnings t i l syn .  Under befar ingen  b l e  d e t  samlet inn  vannprØver og 
t a t t  begroi~igsprØver.  Under befar ingen  b l e  d e t  p r e s e n t e r t  en r e g i s t r e r i n g  
av vann og avlØpsforhold i Mossas nedbØrfel t  (NTE 8.8.1979).  En til- 
svarende o v e r s i k t  f o r e l i g g e r  ikke  f o r  Innere lva ,  hvorfor  p l a n l a g t e  u t -  
b y g g i n g e r ~  ( t r i n n  2 ove r fa r ing  av  vann f r a  Innere lva  til Melt ingvassdraget)  
v i rkninger  i Innere lva  ikke b l i r  vu rde r t .  En d e l  opplysninger  e r  h e n t e t  
f r a  NOU 1979:9 og be fa r ings rappor t  f r a  S t a t e n s  Forurensnings t i l syn  
(Kismul 16.10.1979) . 
w 
PLANLAGT REGULERING 
UtlØp av Melt ingvatnet  avstenges med dam og vannet overfØres 
i tunne l  til k r a f t s t a s j o n  i Kalddalselva.  Melt ingvatnet  senkes 2 1  m.  
2 
Mossas nedbØrfel t  e r  på ca.  131 km og nedbØrfe l te t  nedenfor utlØp 
2 2 Melt ingvatnet  e r  på ca .  55 km ( r e s t f e l t ) .  Det te  be ty r  a t  76 km av 
n e d b a r f e l t e t  e l l e r  58% overfØres til e t  annet  ubebodd vassdrag.  Videre 
a n t a s  d e t  a t  den g jennomsni t t l ige  vassfØring reduseres  i samme grad. 
Gjennomsnit t l ig  vassfØring over å r e t  ved Oppgrande VM i Mossa e r  ca.  
s m3 sek-l. 
Overs ik t  over  a n t a l l  personer  i nedbØrfe l te t  og u t s l i p p  f r a  
kloakk, s i l o  og dy rke t  mark £Ør og e t t e r  utbygging,  framgår av t a b e l l  1 
(NTE 8.8.1979). Det meste a v   osv vik-området e r  avkloakkert  med avlØp 
til sjØen. En d e l  hus ved Mossas utlØp s k a l  overfØres til f e l l e s  avlØps- 
system i 1980/81. E t  bruk t a r  vann f r a  Melt ingvatnet .  Det e r  e l l e r s  ingen 
som t a r  drikkevann d i r e k t e  f r a  vassdrage t .  
Tabel l  1. R e g i s t r e r t e  avlØp i Mossas n e d b a r f e l t  (NTE 8.8.1979) 
Areal  A n t a l l  U t s l i pp  A n t a l l  A n t a l l  S i  o 
NedbØrfelt 
3 Dyrket 
km2 kloakk s i l o  WC UtsLv. p e r s .  . m mark da 
FØR UTBYGGING 
T i l  utlØp Sag t j e rn  43,8 
T i l  u t l g p  Meltingen 75,7 
Ved utlØp Sk jerva 128,2 
Ved utlØp i sjØen 130,7 
ETTER UTBYGGING 
Ved utlØp Meltingen O 0 0 O O O O O 
Vedut lØp Skjerva 52,5 11 7 10 36 46 648 688 
Ved utlØp i sjØen 55,O 17 10 22 64 75 1712 1238 
på grunnlag a v  de r e g i s t r e r i n g e r  som f o r e l i g g e r ,  e r  d e t  
2 
beregnet  be l a s tn inge r  fØr og e t t e r  ove r f a r ing  som a n t a l l  p r .  km og 
% dyrke t  mark: 
An ta l l  Dyrket 
personer  Kloakk S i l o  WC Utslagsvask ,mark  
........................................................................ 
F 0 r r e g u l e r i n g  1,08 O ,28 0,16 0,25 O ,81 2 ,O0 
E t t e r  r egu le r ing  1,36 0,31 0,18 0,40 1 , l 6  2,25 
........................................................................ 
2 Generelt d belas tn ingen  pr.  km betraktes som meget l a v  og den r e l a t i v e  
b e l a s t n i n g  Qker lite etter en e v e n t u e l l  overfØring. Grunnen til d e t t e  e r  
d e l v i s  a t  en stor d e l  av bosetningen (47%) og jo rdb ruksak t iv i t e t en  
(35% av s i l o u t s l i p p e n e )  e r  konsen t r e r t  ved GrØnsjØene Øverst i vassdrage t .  
Den 0v r ige  bosetning e r  mest konsen t r e r t  til området l i k e  nedstrØms u t -  
1 Ø p e t  f r a  Skjerva. 
Vannk jemi 
Resul tatene f r a  kjemiske ana lyser  f r a  Mossa og Innerelva 
8.10.1979er v i s t  i t a b e l l  2 .  
Verdiene f r a  ledningsevnemål~ngene ( K  ) v i s e r  a t  d e t  e r  små 2 5 
v a r i a s j o n e r  i d e t  t o t a l e  ioneinnholdet  i vannet på de 3 prØvetakingsstedene 
i Mossa. Analysene av nær ingssa l t innhold  v i s e r  i m i d l e r t i d  en Økning i 
fosfor- og nitrogenmengder f r a  Øvre til nedre prØvetakingssted.  Konsent- 
rasjonene av l ~ s t  uorganisk f o s f o r  (P04-P) og t o t a l t  f o s f o r  (Tot .  P )  e r  
ved utlgipet av  Melt ingvatnet  på e t  nivå som e r  van l ig  i nær ings fa t t i g  
vann, l i k e l e d e s  for n i t r a t  (NO3-N) og t o t a l t  n i t rogen  (Tot .  N ) .  
NedstrØms utlØp Skjerva i Mossa b l e  d e t  r e g i s t r e r t  e t  b e t y d e l i g  hØyere 
innhold av både uorganisk f o s f o r  og andre fosforkomponenter i n k l u d e r t  i 
den t o t a l e  mengde (To t .  P ) .  D e t  t o t a l e  ni t rogeninnhold var  også fo rho ldsv i s  
h0yt ved samme prØvetakingcsted i Mossa. 
B h i n g e n  i næringssaltmengdene nedstrØms utlØp Skjerva kan 
skyldes t i l f 0 r t  e ros jonsmater ia le  og avrenning f r a  jordbruksarea le r  rundt  
\ 
Skjerva og nedre d e l e r  av Mossa. PrØvene b l e  t a t t  e t t e r  e t t  dØgns ved- 
varende regn,  og vannstanden vaL- meget hØy i Nossa på prØvetakingsdagen. 
Pr0vene 8.10.1979er sannsynl igvis  l i t e  r ep re sen ta t ive  f o r  vannkval i te ten  
i nedre d e l e r  av  Mossa under andre  vas s fg r inge r .  
Kjemianalysene f r a  Innere lva  v i s e r  også d e t  hØyeste nær ingssa l t -  
innhold ved den nedreprØvetakingsstasjon,Leksvika. Ved Kroken i 
Dalsbygda var  fosforverd iene  t i lnærmet  l i k e  ned nivAet ved u t lØpet  av 
Melt ingvatnet  og ved ut lØpet  av  GrØnsjØen ( t a b e l l  21, mens n i t r a t v e r d i e n  
15 på  e t  l ave re  n ivå .  VannprØvene f r a  Innere lva  ved Leksvika v i s t e  e n  

hØyere konsentrasjon f o r  samt l ige  a n a l y s e r t e  nær ingssa l t e r .  Det te  g j e l d e r  
også f o r  ledningsevnen, sammenlignet med prØver f r a  Øvre d e l  av  vass- 
d rage t .  Det te  t yde r  på Økte t i l f Ø r s l e r  i nedre d e l e r  a v  e l v a .  
Den hØye vannstanden g jorde  d e t  meget vanske l ig  å samle inn  
r ep re sen ta t ive  algebegroinger  på de t o  nedre prØvetakingsstedene. 
Bare mindre begroinger  i kanten a v  e l v e l e i e t  v a r  t i l g j e n g e l i g  på  grunn 
av s t o r  vassfØring. Det kan fØlge l ig  ikke s i e s  o m  d i s s e  begroingene e r  
k a r a k t e r i s t i s k  f o r  a lge f lo raen  ved Oppgrande bru  og nedstØms utlØp 
Skjerva i Mossa. Begroingene ind ike re r  i m i d l e r t i d  forandr inger  f r a  
ut lØpet  av  Melt ingvatnet .  Algevegetasjonen ved ut lØpet  av  Melt ingvatnet  
e r  k a r a k t e r i s t i s k  f o r  en s å k a l t  "Zygnema-strØm", d e l  v i l  s i  e t  samfunn 
som v i s e r  l i t e n  t i l g a n g  på nær ingssa l t e r  ( t a b e l l  3 ) .  I Mossa ved 
Oppgrande bru og nedstrØms utlØp Skjerva b l e  d e t  funnet  a r t e r  som i n d i k e r e r  
e t  hØyere nær ingssa l t innhold ,  eksempelvis grØnnalgen Stigeoczonium cp. 
og en d e l  b l å g r ~ n n a l g e r  ( t a b e l l  3)  . Funn a v  grØnnalgen UZothrix 
~ 0 n a t a  b l i r  også v a n l i g v i s  r egne t  som en ind ikas jon  på mer næringsr ike 
fo rho ld ,  men denne a r t e n  opp t r e r  også som en "rentvannsform". 
Som a l t  nevnt v i l  d e t  l i g g e  en us ikkerhe t  i vurdering av 
begroingene på prØvetakingsstedene p å  grunn av  den s t o r e  vassfØringen. 
S t o r  vassfØring v i l  eksempelvis også g i  en u t tynn ingse f f ek t  i fo rb inde l se  
med u t s l i p p ,  samtidig som utvaskingen f r a  jord og skog Øker. Samlet 
t yde r  i m i d l e r t i d  r e s u l t a t e n e  f r a  stikkprØver av begroinger  og de kjemiske 
ana lyse r ,  på  en Økt nær ings t i lgang  i nedre d e l e r  av Mossa. Næringssalt-  
mengder a v  den s tØrre lsesorden  som b l e  funnet  nedstrams ut lØp Skjerva,  
kan i m i d l e r t i d  ikke s i e s  å være s p e s i e l t  hØye. 
Under innsamling av  bunndyrprØver i jun i  og j u l i  1979, b l e  d e t  
ikke obse rve r t  iØynefallende mengder begroinger  på  s t e i n e r  i e l v a ,  hverken 
i Mossa e l l e r  de andre undersØkte e l v e r .  
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Bunndyr 
Resu l t a t e r  f r a  bunndyrundersdkelsene i 1979 u t f Ø r t  i fo rb inde l se  
med de f i s k e r i b i o l o g i s k e  undersakelser  (Langeland 1980) e r  v i s t  i t a b e l l  
4.  PrØver i elvene b l e  t a t t  f r a  fØlgende s t a s j o n e r :  
S t .  1. NedstrØms utlØp Skjerva.  
S t .  2. C a .  1 km nedstrØms utlØp Melt ingvatnet .  
S t .  3. Like nedstrØms utlØp Melt ingvatnet .  
Kalddalselva:  S t .  1. Ca. 1 km nedstrØms utlØp Ålvatnet .  
S t .  2 .  Ca. 2 km nedstrØms utlØp Ålvatnet .  
S t .  3. Ca. 200 m ovenfor utlØp i sjØen. 
Innere lva :  S t .  1. Ca. 1,5 km nedstrØms utlØp ElvtjØnna. 
S t .  2.  Ca. 1 km oppstrØms Kruken, Dalsbygda. 
BunndyrprØvene innsamlet f r a  e lvene Innere lva ,  Mossa og 
Kalddalselva,  ga e t  v a r i e r t  b i l d e  av  bunndyrsamfunn hvor mange dyregrupper 
va r  r e p r e s e n t e r t  ( t a b e l l  4 ) .  Larver av v å r f l u e r ,  dØgnfluer og s t e i n f l u e r  
v a r  de dominerende grupper i a l l e  e l v e r .  K a r a k t e r i s t i s k  f o r  Innere lva  
v a r  e t  be tyde l ig  s tØr re  a n t a l l  k n o t t l a r v e r  i fo rho ld  til de andre 
elvene.  Mossa s k i l l e r  seg u t  ved d e t  s tØrre  a n t a l l  muslinger og snegl  
funnet  ved de t o  Øverste s tas jonene .  På  den neders te  s t a s jonen  i Mossa 
ble d e t  ikke r e g i s t r e r t  muslinger og snegl .  Mengden av  muslinger og 
snegl  i Mossa var  s p e s i e l t  hØy ved s t a s j o n  2 som l i g g e r  l i k e  nedenfor 
s t i l l e f l y t e n d e  e l v e p a r t i e r .  PA denne s tas jonen  i Mossa b l e  d e t  også 
funnet  2 eksemplarer av  elveperlemusl ing i juni .  D i s s e  f o rho ld  ind ike re r  
r i k  t i l g a n g  på organisk ma te r i a l e  nedstrØms de s t i l l e f l y t e n d e  lone r  hvor 
organisk ma te r i a l e  ha r  s tØr re  muligheter  f o r  å b l i  akkumulert. Elve- 
perlemuslingen som krever  r e n t ,  men k a l k f a t t i g  vann, h a r  en s p r e d t  
forekomst i Trondelag. Det t o t a l e  a n t a l l  dyr  p r .  prove v a r  ikke vesens- 
f o r s k j e l l i g  i de 3 undersØkte e lvene .  Beregninger av midlere  a n t a l l  dyr 
p r .  prØve ga fØlgende r e s u l t a t :  
Mossa 
Inne r e  l v a  
Kalddalselva 
192 dyr p r .  prØve, s t a n d a r d f e i l  30, a n t a l l  prØver 6 
223 dyr p r .  prØve, s t a n d a r d f e i l  35, a n t a l l  prØver 9 
300 dyr p r .  prØve, s t a n d a r d f e i l  71, a n t a l l  prover  6 
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Anta l l  dyr va r  av  sanune s tØrre lsesorden  som funnet  i Nea i 1977 på 
r e g u l e r t e  s t r ekn inge r  med s t o r  v a r i a s j o n  i vassfØring,  men be tyde l ig  l ave re  
enn funnet  på s t r ekn inge r  i Nea med r e d u s e r t  vassfØring,  men med n a t u r l i g  
å r s v a r i a s j o n  (Reiner t sen  & Langeland 1978).  Det t o t a l e  a n t a l l  dyr p r .  
prave va r  i m i d l e r t i d  be tyde l ig  s tØr re  enn i de f l e s t e  e l v e r  i S a l t f j e l l - /  
svar t i sområdet  (Koksvik 1979) . 
Det hØyere nær ingssa l t innhold  og i n n s l a g e t  a v  næringskrevende 
a l g e a r t e r  i nedre d e l e r  av Mossa, h a r  ikke h a t t  hverken p o s i t i v e  e l l e r  
nega t ive  e f f e k t e r  på bunndyrsamfunnets s t r u k t u r  når  d e t  g j e l d e r  gruppe- 
sammensetning og mengde. Samfunnet ved den nede r s t e  s t a s j o n  i Mossa e r  
ikke v e s e n s f o r s k j e l l i g  f r a  de t o  andre undersØkte e l v e r  ( Innere lva  og 
Kalddalselva)  hvor prØver b l e  t a t t  på upåvi rke te  s t a s j o n e r .  Da bunndyr- 
samfunnet ikke e r  undersØkt på a r t s n i v å  t a s  d e t  forbehold om a t  f o r s k j e l l e r  
kan e k s i s t e r e  n å r  d e t  g j e l d e r  artssammensetningen innenfor  de enke l t e  
grupper.  
VURDERING AV R E S I P I E N T F O R H O L D E N E  I 
MOSSA E T T E R  R E G U L E R I N G  
D e  b io log i ske  observasjoner  beskreve t  foran  t y d e r  på a t  de 
b io logiske  forhold  i dag må ansees  å være t i l f r e d s s t i l l e n d e .  I en 
t i d l i g e r e  undersØkelse e r  p l an te -  og dyresamfunnene i e l v e r  grupper t  i 
omsetningssystemer f r a  I til V med s t igende  grad  av  påvi rkning  f r a  
be l a s tn inge r  a v  nær ingss to f f e r  (Reiner t sen  & Langeland 1978). Omsetnings- 
systemer 111, I V  og V g i r  k l a r e  ind ikas joner  på s t igende  grad av  b e l a s t n i n g  
av forurensningstilfØrsler. Plante-  og dyresamfunnene i Mossa kan hen- 
f a r e s  til omsetningssystem I og 11 som e r  t y p i s k  f o r  norske upåvi rke te  
e l v e r .  
De b io log i ske  observasjoner  v i s e r  ikke  s t o r e  endr inger  i Mossa 
f r a  de Øvre til nedre p a r t i e r .  E t  s t e r k e r e  i nns l ag  av  mer nærings- 
krevende a l g e a r t e r  e r  obse rve r t  i de nedre d e l e r .  Men en  e v e n t u e l l  Økt 
planteproduksjon som fo lge  av  d e t t e ,  ha r  ikke  r e s u l t e r t  i Økte mengder 
av bunndyr. Det kan så l edes  ikke være t a l e  om s t o r e  n æ r i n g s t i l f Ø r s l e r  
i nedre d e l e r  av  Mossa. Den vedlag te  o v e r s i k t  over b e l a s t n i n g  £Ør og e t t e r  
r egu le r ing  ( t a b e l l  1) v i s e r  b a r e  en  l i t e n  Økning i b e l a s t n i n g  e t t e r  
r egu le r ing .  D e t  e r  d e r f o r  r ime l ig  å an ta  a t  reguler ingen  ikke v i l  fØre 
til vesentlige endringer av vannkvaliteten i Mossa. Selv om næringsstoff- 
konsentrasjonene vil Øke noe etter en eventuell regulering, antas det at 
dette ikke vil fØre til markerte endringer eller at uØnskete biologiske 
tilstander vil oppstå i Mossa. 
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